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Compact-句rpeSeptic Tank for Combined Wastewater 
Toshiyuki ENAMI Hiroyuki TOKITOU Hitomi SATOH Kiyoshi NISHIDOME 
Total cubic volume of wastewater treatment by a septic tank for∞mbined wastewater with the 
convention -句rpeis nearly 3.5 m 3 when 5 people use it everyday. But presently it costs a great deal because of 
the size of cubic volume and the lay-down plaa is restricted. Total cubic volume of a septic tank for ∞mbined 
wastewater with the compact-句rpeis nearly 2m 3 when 5 people use it everyday. It is laid down very cheaply 
and easily. This study is compared treated water with convention-句rpeand ∞mpact-勿peand ωdo functional 
evaluation t∞. As the result， the septic tank for combined wastewater with the compact-句rpeis got good water 
quality even about five times to regulation volume. 
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約 1週間を要する。このため、A槽では 10日後、 B'
C槽では7日後に測定を開始した。まず、運転開始か






































01.1.11 01.1.11 01.1.11 
流量 (m31日) 4.37 4.93 5.32 
流入水含SS-BOD濃度 (mg 11 ) 217.2 248.4 248.4 
流入水上澄みBOD濃度 (mg 11 ) 132.6 127.9 127.9 
流出水含SS-BOD濃度 (mg 11 ) 14.1(6%) 14.5(5 %) 24.5(9%) 
流入水SS濃度 (mg 1 ) 259.4 276.4 285.4 
流入水上澄みSS濃度 (mg 11 ) 166.2 76.1 101.4 
流出水SS濃度 (mg 1 ) 11.6(5%) 13.1(5%) 22.8(8%) 
含SS-BOD負荷量(g 1日) 949 1225 1321 
含SS流出BOD量(g 1日) 61.6 71.6 130 
含SS-BOD除去量 (gl日) 888(94%) 1153(95%) 1191(91 %) 
流入SS量(g 1日) 1134 1363 1518 
流出SS量 (gl日) 50.7 64.6 121 
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浄化槽 A B C 
1日換算流量(m3/日) 20.5 21.8 18.9 
負荷時間(分) 14 13.2 15.2 
流入BOD濃度(mgll) 212 212 212 
流出BOD濃度(mgll) 82 116 86 
BOD負荷量(g/200l) 42.4 42.4 42.4 
BOD除去量(g/200l) 26 19.2 25.2 
BOD除去率(%) 61 45 59 
流入s濃度(mgll) 141 141 141 
流出s濃度(mg/l) 91 111 90 
s負荷量(g/200l) 28.2 28.2 28.2 
s除去量(g/200l) 9.8 5.9 10.1 
s除去率(%) 35 21 36 
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